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Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 4/120  
Курс 1 
Семестр 2 
Кількість змістових модулів з розподілом 4  
Обсяг кредитів 4  
Обсяг годин, зокрема: 120  
Аудиторні 56  
Модульний контроль 8  
Семестровий контроль -  
Самостійна робота 56  
Форма семестрового контролю Залік 
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета – оволодіння теоретичними аспектами соціальних комунікацій, 
освоєння роботи медій, навичками аналізу інформації з обов'язковим 
опрацюванням їх на практиці. 
Завданнями курсу є: 
- здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами 
інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та 
управління, засобами масової інформації (ФК-6); 
- здатність проектувати та створювати інформаційні ресурси, продукти 
системи та послуги (ФК-7); 
- уміння користуватись регламентованими джерелами інформації, 
методами, засобами та способами її обробки та зберігання (ФК-9). 
 
3. Результати навчання за дисципліною 
- розуміння сучасних уявлень про масову комунікацію в 
інформаційному суспільстві (ПРН-З-3); 
- знання щодо психотипів особистості, соціонічних типів, користування 
різними видів впливу на свідомість; уміння застосовувати технології 
формування громадської думки (ПРН-З-4); 
- знання міждисциплінарних зв’язків, спроможність з’ясовувати суть 
одного й того ж поняття (процесу, явища) інформаційних, бібліотечних та 
архивних дисциплін (ПРН-З-5); 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

















































Змістовий модуль 1.  
Теоретичні засади масової комунікації та інформації 
Вступ. Соціальні комунікації та інформація 
в структурі людської цивілізації 
12 4 4  4 
Історія науки про соціальні комунікації. 
Природа соціальної комунікації 
12 4 4  4 
Модульний контроль І 2   2  
Разом годин 26 8 8 2 8 
Змістовий модуль 2. Концепції масової комунікації 
Концепції. Види комунікації 12 4 4  4 
Масова комунікація та культура. 12 4 4  4 
Структура та діяльність медій. Принципи 
та відповідальність 
10 2 2  6 
Модульний контроль ІІ 2   2  
Разом годин 36 10 10 2 14 
Змістовий модуль 3. Медійна культура 
Поняття про масовокомунікаційний вплив. 
Глобальні соціальні комунікації 
10 2 2  6 
Виробництво медійної культури 14 2 2  10 
Модульний контроль ІІІ 2   2  
Разом годин 26 4 4 2 16 
Змістовий модуль 4.  
Технологія масового впливу. Дослідження соціальної комунікації 
Масовий вплив на комунікаційний процес 10 2 2  6 
Технологія масовокомунікаційного впливу 10 2 2  6 
5 
та ефекти в масовій комунікації 
Моделі масової комунікації 10 2 2  6 
Модульний контроль ІV 2   2  
Разом годин 32 6 6 2 18 




5. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
 
Лекція 1-2. Вступ. Соціальні комунікації та інформація в структурі 
людської цивілізації  (4 год.). 
Наука про комунікацію. Дослідження соціальної комунікації. 
Комунікація як процес. Загальні характеристики комунікації. Альтернативні 
традиції аналізу: структурна, біхевіоральна, культурна. 
Інформація. Види інформації. 
Мас-медійна інституція. Види мас-медій. 
Література: 2, 3, 4, 20, 22. 
Семінар 1-2. Вступ. Соціальні комунікації та інформація в структурі 
людської цивілізації  (4 год.) 
 
Лекція 3-4. Історія науки про соціальні комунікації. Природа соціальної 
комунікації (4 год.). 
Процес соціальної комунікації. Становлення науки про соціальні 
комунікації. Перший етап у розвитку науки. Другий етап. Третій та 
четвертий етапи. Новітній етап науки про соціальні комунікації. Характер 
соціальної комунікації. Система соціальної комунікації. Структура соціальної 
комунікації. Форми соціальної комунікації. 
Література: 1, 2, 5, 29, 14, 3. 
Семінар 3-4. Історія науки про соціальні комунікації. Природа соціальної 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
 
Лекція 5-6. Концепції. Види комунікації (4 год.). 
Концепція мас. Масова аудиторія. Масова культура та популярна 
культура. Чотири моделі комунікації за Денісом Мак-Квейлом. Візуальна та 
вербальна комунікація. Масмедійна комунікація. Рекламна комунікація. PR 
комунікація. 
Література: 5, 7, 8, 14, 16. 
Семінар 5-6. Концепції. Види комунікації (2 год.). 
 
Лекція 7. Масова комунікація та культура.  (4 год.). 
Франкфуртська школа та критична теорія. Бірмінгемська школа. 
Гендерні проблеми та мас-медії. Плекання та опосередковування 
ідентичності. Глобалізація культури. Мас-медії та постмодерна культура. 
Література: 1, 4, 5, 19, 4, 3. 
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Семінар 7. Масова комунікація та культура. (4 год.). 
 
Лекція 8. Структура та діяльність медій. Принципи та відповідальність. 
(4 год.). 
Свобода медій. Медійна рівність. Різноманітність медій. Якість 
інформації. Значення відповідальності. Межі та зв’язки відповідальності. Дві 
альтернативні моделі відповідальності. 
Література: 13, 14, 16, 4, 9. 
Семінар 7. Структура та діяльність медій. Принципи та 
відповідальність. (4 год.). 
Література: 11, 22, 5, 18,  29, 27. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
 
Лекція 9. Поняття про масовокомунікаційний вплив. Глобальна масова 
комунікація 2 год.). 
Визначення масовокомунікаційного впливу. Концептуальні засади. 
Професійні засади. Вижи масовокомунікаційного впливу. Різновиди 
глобальних масс-медій. Культурний імперіалізм. Міжнародна медійна 
залежність. Міжнародний потік інформації. Поняття національної та 
культурної ідентичності. 
Семінар 9. Поняття про масовокомунікаційний вплив. Глобальна 
масова комунікація (2 год.). 
Література: 1, 2, 5, 8, 14, 29, 27. 
 
 
Лекція 10-11. Виробництво медійної культури (2 год.). 
Діяльність медійних організацій: фільтрування і добір . Чинники добору 
новин. Боротьба за доступ. Вплив джерел на новини. Діяльність медійних 
організацій: опрацювання та презентація. Логіка медійної культури. 
Імператив привертання уваги. 
Література: 4, 8, 14, 24, 19, 21. 
Семінар 10-11 Виробництво медійної культури (2 год.). 
Література: 4, 8, 14, 29, 32, 13. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. 
 
Лекція 12. Масовий вплив на комунікаційни процес  (2 год.). 
Основи масовокомунікаційного впливу. Визначення масово-
комунікаційного впливу. Концептуальні засади масовокомунікаційного 
впливу. Професійні засади масовокомунікаційного впливу. 
Види масовокомунікаційного впливу. Масове зараження. Масова 
сугестія. Масова маніпуляція. 
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Семінар 12. Масовий вплив та його технології (2 год.). 
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 31. 
 
Лекція 13. Технологія масовокомунікаційного впливу та ефекти в 
масовій комунікації (2 год.). 
Основи технології масовокомунікаційного впливу. Поняття про 
технологію масовокомунікаційного впливу. Концептуальні засади 
масовокомунікаційних технологій. 
Види масовокомунікаційних технологій. Технології проектування та 
змін соціального простору. Інформаційні технології. Інформаційні 
інтерактивні технології, або інтерактивні технології спілкування. PR-
технлогії. Рекламні технології. Пропагандистські технології. Технології 
нових медіа як противага масовокомунікаційним технологіям. 
Семінар 13. Технологія масовокомунікаційного впливу та ефекти в 
масовій комунікації (2 год.). 
Література: 12, 23, 3, 11, 5, 6, 8, 9, 31. 
 
Лекція 14. Моделі масової комунікації (2 год.). 
Зіставний аналіз теорії масової комунікації. Основні теорії масової 
комунікації. Макквейлова теорія масової комунікації. 
Моделі масової комунікації. Модель комунікації як трансмісії. Модель 
експресивна, або ритуальна. Модель розголосу: комунікація як демонстрація 
й привертання уваги. Модель рецепції (сприймання): кодування й 
декодування висловлювання. 
Напрями досліджень масової комунікації. Дослідження медіа впливу. 
Інші напрями досліджень. 
Семінар 14. Технологія масовокомунікаційного впливу та ефекти в 
масовій комунікації (2 год.). 

















6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
Денна форма 





























































































































Відвідування лекцій 1 4 4 5 5 2 2 3 3 
Відвідування семінарських 
занять 
1 4 4 5 5 2 2 3 3 
Робота на семінарських 
заняттях 
10 4 40 5 50 2 20 3 30 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 
5 2 10 3 15 2 10 3 15 
Виконання модульної 
роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Разом   83  100  59  76 
Коефіцієнт: 318:100 = 3,18 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
 
Самостійна робота №1.  
Соціальні комунікації та інформація в структурі людської цивілізації. 
1. Опрацювати кілька визначень із теорії соціальної комунікації та 
порівняти їх. 
2. Вивчити види інформації та проілюструвати їх власними 
прикладами у письмовій формі. 
3. Завдання. Обрати, вивчити та проаналізувати один із видів мас-
медій за поданною схемою та представити у вигляді презентації. 
 
Історія науки про соціальні комунікації. Природа соціальної комунікації  
1. Опрацювати хронологічні етапи розвитку науки про масову 
комунікацію за підручником В. В. Різуна (Різун В. В. Теорія масової 
комунікації : підруч. для студ. галузі 0303“журналістика та 
інформація” / В.В. Різун.— К.: Видавничий центр “Просвіта”, 
2008.— 260 с.). 
2. Підготувати реферат з історії масової комунікації. 
3. Законспектувати основні засади  природи МК за різними 
джерелами. 
 
Самостійна робота № 2.  
Соціальні комунікації та культура. 
1. Законспектувати основні засади шкіл МК (Франкфуртської, 
10 
Бірмінгемської тощо). 
2. Опрацювати проблему гендерного підходу у роботі медій (за 
підручником Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Девід Мак-
Квейл / перекл. з англ. О. Возьна, Г. Сташків. – Львів : Літопис, 2010. – 
583 с. – С. 13-36.). 
 
Структура та діяльність медій. Принципи та відповідальність. 
Підготувати презентацію історії будь якого виду ЗМІ (виникнення, 
діяльність, тематичне наповнення, проблеми, перспективи тощо). 
 
 
Самостійна робота № 3. Поняття про масовокомунікаційний вплив. 
Глобальна масова комунікація. 
1. Зясувати які є види масовокомунікаційного впливу. Підготувати 
самостійно розроблені програми політичної агітації. 
2. Проаналізувати сучасні методи агітаційного чи 
пропагандистського впливу на суспільство через медіа-комунікації. 
 
Самостійна робота № 4. Виробництво медійної культури. 
1. Законспектувати основні джерела та чинники добору новин, 
принципи боротьби за доступ.. 
2. За наявними класифікаціями підготувати кілька актуальних 
новин, використовуючи різні джерела та чинники  
 
Критерії оцінювання: при оцінюванні виконаних самостійних робіт 
основна увага буде звертатися на знання методології аналізу, вправне 
користування базовими літературознавчими термінами, повноту відповідей, 
уміння обґрунтовувати свою думку цитатами з тексту. Максимальна оцінка – 
5 балів. 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії 
оцінювання 
 
Кожен модуль включає бали за поточну роботу студента на 
семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, модульну 
контрольну роботу. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в 
режимі з використанням письмових завдань. Модульний контроль знань 
студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу 
модуля. Модульний контроль з курсу здійснюється в письмовій формі та 
полягає в індивідуальній та груповій роботі з підготовки есеїв та планів 





6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 
оцінювання 
 
Семестровий контроль відбуватиметься у формі заліку (максимум 100 
балів) 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань 




1. Наука про комунікацію. Дослідження соціальних 
комунікацій. 
2. Комунікація як процес. 
3. Загальні характеристики комунікації. 
4. Альтернативні традиції аналізу: структурна, біхевіоральна, 
культурна. 
5. Інформація. 
6. Види інформації. 
7. Мас-медійна інституція. Види мас-медій. 
8. Процес масової комунікації 
9. Становлення науки про масову комунікацію. 
10. Перший етап у розвитку науки. 
11. Другий етап. Третій та четвертий етапи. 
12. Новітній етап науки про масову комунікацію. 
13. Характер масової комунікації. 
14. Система масової комунікації. 
15. Структура масової комунікації. 
16. Форми масової комунікації. 
17. Концепція мас 
18. Масова аудиторія 
19. Масова культура та популярна культура 
20. Чотири моделі комунікації за Денісом Мак-Квейлом 
21. Візуальна та вербальна комунікація. 
22. Масмедійна комунікація 
23. Рекламна комунікація 
24. PR комунікація. 
25. Франкфуртська школа та критична теорія 
26. Бірмінгемська школа 
27. Гендерні проблеми та мас-медії 
28. Плекання та опосередковування ідентичності 
29. Глобалізація культури. 
30. Мас-медії та постмодерна культура. 
31. Свобода медій 
32. Медійна рівність 
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33. Різноманітність медій 
34. Якість інформації 
35. Значення відповідальності. Межі та зв’язки 
відповідальності 
36. Дві альтернативні моделі відповідальності. 
37. Визначення масовокомунікаційного впливу. Концептуальні 
засади. Професійні засади. 
38. Вижи масовокомунікаційного впливу. 
39. Різновиди глобальних масс-медій 
40. Культурний імперіалізм 
41. Міжнародна медійна залежність. Міжнародний потік 
інформації 
42. Поняття національної та культурної ідентичності. 
43. Діяльність медійних організацій: фільтрування і добір . 
44. Чинники добору новин 
45. Боротьба за доступ 
46. Вплив джерел на новини 
47. Діяльність медійних організацій: опрацювання та 
презентація 




6.6 Шкала відповідності оцінок 
 














7. Навчально-методична карта дисципліни «Соціальні комунікації»  
Разом: 120 год., з них лекційних – 28 год., семінарські заняття – 28 год.,   
модульний контроль –8 год.,  
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Технологія масового впливу. 
Дослідження соціальної комунікації 
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Модульна контрольна робота  3,4 
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